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Resumen
El objetivo de la presente investigación es analizar la memoria trasnacional en el Este de Asia, 
relacionada con la rectificación del pasado agresor de Japón en la región que enmarca y determina 
la política exterior de los países en cuestión. A tal fin, tomamos dos casos de estudio: las visitas al 
Santuario Yasukuni y los reclamos de las ex mujeres de confort. 
En 2015, nos centramos en el caso de Yasukuni. Las visitas (o tentativas) de funcionarios ja-
poneses al Santuario Yasukuni son consideradas un acto de provocación y contradicción respecto 
de las disculpas efectuadas. Los gobiernos de China y Corea del Sur, al igual que diversos grupos 
sociales al interior de Japón, han manifestado su disconformidad por considerar al Santuario como 
un emblema del militarismo nipón. Resulta interesante que el aumento de la indignación entre los 
países de la región se ha dado a la par de un crecimiento en la conformación y reposicionamiento 
de grupos y/o asociaciones japonesas en defensa de Yasukuni. 
Retomando los debates teóricos sobre el perdón en política internacional y aplicando como 
método de investigación el estudio de caso cualitativo, indagamos acerca del rol en la actualidad 
de los grupos en defensa de Yasukuni y las reacciones oficiales de los gobiernos de China y Corea 
del Sur a las visitas efectuadas por los funcionarios japoneses a Yasukuni, a fin de vislumbrar las 
singularidades y alcances del perdón en el Este de Asia. 
En base al material relevado y las fuentes indagadas se sugiere que existen tensiones en torno 
al Santuario Yasukuni, que reflejan una contradicción en la estrategia del perdón como camino a la 
reconciliación con Corea del Sur y China. Principalmente, se destaca la ausencia de un consenso 
respecto a qué tipo de disculpas son las requeridas por los Estados afectados, como así también la 
falta de acuerdo sobre cuál es el significado o intención de las visitas a Yasukuni. Los aumentos en 
la cantidad de disculpas efectuadas por los primeros ministros de Japón se dan a la par de un cre-
cimiento cuantitativo y cualitativo del poder de los grupos que defienden Yasukuni, especialmente 
Conferencia de Japón, y la efectivización de las visitas por parte de funcionarios públicos. El per-
dón no necesariamente implica un proceso de rectificación histórica por parte del país arrepentido. 
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Abstract
The aim of this research is to analyze two emblematic disputes, the case of the Yasukuni Shrine 
and the women drafted for sexual slavery by Japan imperial army, in order to understand the 
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characteristics of power relations that define a transnational memory in East Asia related to the 
demand of a deeper rectification regarding Japan’s aggressive past in the region and how it frames 
foreign regional policy.
In 2015, we focused on the Yasukuni´s case. When every year some civil servants visit the shrine, 
Japanese´s neighbourhoods complain about it. They consider this visits as an act of provocation and 
contradiction in regards to the apologies effected The governments and social organizations of China 
and South Korea as well as various Japanese social groups have expressed their disappointment 
because the shrine is a symbol of Japanese militarism. Interestingly, the increment of displeasure 
in the region has happened simultaneously with a growing of Japanese nationalistic associations in 
defence of Yasukuni. 
From the theoretical debate on apologies in international politics and applying a qualitative case 
study methodology, this research examine the role of current social groups in defense of Yasukuni 
and the impact of this issue on regional foreign policy. Our final objective is to become acquainted 
with the singularities and reaches of Japan’s apologies in East Asia.
Based on the data-collection and the investigated sources, we suggest that there are tensions 
over the Yasukuni Shrine that reflects a contradiction in the strategy of forgiveness as a way to 
reconciliation between Japan with South Korea and China. It is observed an absence of a common 
notion regarding the type of apologies required by the concerned States as well as which is the 
meaning or intention of official visits to Yasukuni. The increment of apologies by Japan’s prime 
ministers are given at the same time of a quantitative and qualitative arise of power of those 
groups defending the shrine. Thus, an apology does not necessary imply a process of historical 
reconciliation among states.  
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